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PUBLIC SERVICES 
1. Subject 
Definition: A 'public service' (public-interest or public utility service) 
is generally taken to mean an economic activity in the general interest set 
up as such on the initiative of the public authorities and operating under 
their authority, even whether management is delegated to a public or private 
sector enterprise separate from the administration. The concept applies 
especially to 'network' activities, in particular electricity, gas and water 
distribution, public transport (rail and urban transport) and postal and 
telecommunications services. 
2. Position in the current treaties 
(1) EEC 
The only instance the term 'public service' is used is in Article 77 
which states that aid to transport shall be compatible with the Treaty 
if it represents reimbursement for the discharge of obligations 'inherent 
in the concept of a public service'. 
However Article 90 contains what we may consider to be an equivalent 
concept, that of 'services of general economic interest' and exempts 
undertakings operating such services from the rules of competition if the 
application of those rules would obstruct the performance of the 
particular tasks assigned to them. 
(2) Treaty on European Union 
Without mentioning public services, the TEU posits concerns which may provide 
a basis or support for future 'European public services': 
the creation of trans-European networks (Title XII); 
economic and social cohesion (Title XIV). 
3. Position of the Member States 
None of the contributions from the national governments received so far 
mentions public service other than that from Spain which includes among the 
fields where unanimity should be maintained 'the degree of quantitative and 
qualitative development of the public services, closely linked to the 
characteristics and prosperity of each Member State'. 
4. Parliament's position 
(1) As has been its regular practice when considering sectoral legislation 
(railways, gas and electricity, telecommunications, postal services, 
etc.), on 6 May 1994 Parliament adopted a resolution on public 
undertakings, privatizations and Public services in the Community, in 
which it called for the adoption of a 'European public service charter' 
and for the creation of a temporary parliamentary committee on public 
services in Europe. However, this resolution did not contemplate any 
changes in the Treaty for consideration at the IGC. 
(2) Parliament's resolution for the IGC (Bourlanges-Martin report of 17 May 
1995) devotes a sub-paragraph to public service, Part I, paragraph (x): 
'The place of the public service within European Union policy measures 
should be affirmed by introducing new articles defining the concept and 
scope of the 'universal service', guaranteeing each citizen the right to 
equal access to services of general economic interest, and ad hoc 
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provisions taking account of the specific nature of public service 
undertakings. ' 
5. Position of the other institutions 
None of the reports or opinions drawn up by the other institutions with a 
view to the IGC mentions public service. 
6. Other opinions 
The European Centre of Public Enterprises (CEEP) in June 1995 published a 
report entitled 'Europe, competition and public service' in which it found 
that, in order to anchor the concept of public service in the Community 
system, the Treaty would have to be amended and a charter drawn up. 
For the sake of compatibility with existing provisions and using terminology 
as widely comprehensible as possible in the various Member States it proposes 
using the term 'service of general economic interest' from Article 90. 
(1) The amendment to the Treaty, by inserting the principle of public service 
alongside that of competition in the Union's 'constitution', seeks to 
offer a foothold for action by the Community institutions, by legislation 
in particular, in areas where these principles would apply. It would 
take the form of a new Chapter II in Title V of Part 3, and comprise a 
sole article embodying: 
the recognition that it has for the Member States to introduce services 
of general economic interest on the basis of specific common 
justifications (economic efficiency, social cohesion or the preparation 
of sustainable development); 
a catalogue of obligations to which services of general economic interest 
should be subject, some deriving from traditional principles (equality, 
continuity, adaptability and quality) and some from new ones 
(transparency and consultation); 
a provision that special or exclusive rights may be conferred in order 
to allow these obligations to be fulfilled; 
a statement that the competition rules should apply, using the same terms 
as the current Article 90; 
a recognition of the role of the European Union both in harmonizing the 
way these services operate on a national scale and coordinating such 
services at Union level, with the prospect of introducing services of 
general economic interest on a European scale. 
(2) The Charter would be a document for guidance and interpretation issued 
by the Council and subject to approval by each of the Member States. It 
would lay down: 
(a) the division of powers between the Union and the Member States; 
(b) the justifications for setting up services of general interest; 
(c) the kinds of obligation to which such services might be subject; 
(d) the guidelines for organizing and managing them. 
These two proposals are attached. 
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* * * 
(For any further information on this briefing please contact Mr CAMENEN, Lux. 
2107) 
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ANNEX 
PROPOSITI 0 N DE 1v10 D IFI CL\ TI 0 N DU TR4ITE 
-Le titre v de la troisieme partie devien t 
Titre V 
"Les regles communes sur la concurrence, l'interet 
economique general, la fiscalite et le rapprochement des 
legislations" 
-L'article 90 actuel est redige comme suit: 
Les enrrepnses presentant le caracrere d'un 
monopole fiscal sont soumises au.x regles du pn2sent tra.ite, 
noca.mment aux regles de concWTence, dansles limites ou 
J'applic:nion de ces regles ne fait pas obstacle 3 
l'accomplissement en droit au en fait de la mission 
parocuJJere qui leur a ete impartie. 
La commission veille a l'applicaaon de ces 
d1sposilions. Elle adresse en ta.nt que de besoin Jes ci.Jecuves 
ou Jeclslons appropnees au.._v Etats rnernlYP' 
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-Est insere apres .l'article 94 un chaoitre II 
nouveau ainsi redige 
Chapitre II 
Les ~serviCes d'inter._et economique general 
Article 94 A 
1 Dansles domaines ou des considerations d'efficacite 
economique, de cohesion sociale ou de preparation d'un 
developpement durable le justifient, il appartient au.:'< Etats 
membres de mettre en place des seiVices d'interet economique 
general. 
2 Les entreprises chargees d'un service d'interet economique 
general sont soumises a des obligations particulieres en ce qui 
conceme notamment l'egalite d'acces du public a leurs prestations, 
la continuite, l'adaptabilite et la qualite du service assure, la 
transparence, l'efficacite et J'ouvenure de leur gestion ala 
concertation. Elles peuvent se voir conferer pour l'accomplissement 
de ces obligations des droits speciau;'< ou exclusifs. Bles sont 
soumises aux regles de concUITence du present rraite, dans les 
limites ou ]'application de ces regles ne fait pas echec a 
l'accomplissement en droit ou en fait deJa mission particuJiere qw 
leur a ete impartie. Le developpement des echanges ne doit pas 
etre affecte dans une mesure contraire a l'interet de la 
communaute. 
publiques et les enrreprises auxquelles ils accordent des droJCs 
speciaux ou exclusifs, n 'edictent nine m~1intiennent aucune n1esure 
COna-aire aux regJes du presenl iTdHe, Jl()[d11linenL a ceJJes prevue:, 
j l'article 7 et au present titre. 
4 La communaute et les Etats membres prennent les Inesures 
necessaires pour hannoniser les interventions des seiVices 
d'interet economique general et faire en sorte qu 'elles conrribuent 
a Ja bonne execution des actions definies a l'arricle 3. 
5 D3Ils les domaines et da.rJ.s la mesure ou la mise en oeu\TC 
des politiques COJnmunautaires le renci necessaire, un regin1e de 
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services d'interet economique general peut et.re organise au n1veau 
communautaire. Des cah.iers des charges specifiques fixent Jes 
conditions d'execution de ces services. 
6 Les mesures d'ordre general necessaires a J'appi.Icaoon du 
present article sont arretees par Je Conseil statuant confonneme.Ilt 
a Ja procedure visee a l'a.rticle 189 Bet apres consuluuon du 
Conseil economigu-e et social. 
7 La comm.ission assure Ja mise en oeuvre et veilJe au respect 
des dispositions qw· precedent. 
-Les chapi tres II et III actuels devienne n t 
respectivement les chapitres III et IV. 
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PRO.IFT 
de 
des services d'intt~ret economique gener~11 
1. Definition 
Chapitro I 
Definition et principes de base 
ANNEXE 2 
Pour !'application de Ia presente charts, on entend par •service d'interet economique 
general• toute activite d'intert}t general exercee, en raison ·de considerations d'efficacite 
economique, de protection des consommataurs, de cohesion sociale ou de p-gparatlon d'un 
developpement durable. sous Ia maitrise d'un Etat membra ou de Ia Com mur'lute. 
2. Principes de base 
- Chaque Etat membre1 de Ia Communaute deflntt llbrement, d?.ns e cadre des 
stipulations de !'article 94-A du Traite de Romo ainsi que des mesures -~·ordre general 
prlses par Ia Consell pour son application el t;LHtfuirnbm~nt aux orientatior ; figurant dans 
Ia presents charte : 
les activites d'interet general auxquelles il reconnait Ia caractere de Sf ·vices d'interet 
economique general ; 
I~ obligations impartie~ e.ux entrepri:;~e3 chergee3 do tel::> ::>crv cc~ ain:::.i que lcs 
droits sptkiaux ou exclusifs qui leur sont conferes pour l'accoll'plis '3ment de ces 
obligations : 
• las regie~ d'organi!;o.tion at do geetion de CSS ssrviCIOIS. 
La Communaute et les ELats membres doivent prenrlrP. IP.s mP.sl m~.<:; n( •:P.~~Bires pour 
harmoniser les interventions des services d'interet economique genera! mis en place 
dans les rliffP.rAnts Ft::!ts At pour faire en sorte QU 1iiS contribuent a Ia bonnf• execution des 
actions definies a l'article 3 du Traite de Rome. 
- La Communaute peut en outre organiser, sous certaines conditions, :.m regime de 
services d'lnteret economique general au nlveau communautaire. 
1 Dans le present texte, I' expression Etat membra inclut non seuiememles Etats nat10n3.ux ais leurs 
collectlvltes decentralisees. 
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Chapitre II 
Domaine des services d'interet economique general 
, . Considerations_ de- nature a justifier Ia mise ·en place de sent1ces d'lnlert:l 
economique general 
Les considerations d'efficacite economique. de protection des consommateur:~. de cohesion 
soclale ou de preparation d'un developpement durable susceptlbles de justifier Ia mise en 
place d'un service d'inter~t economique general tiennent notamment 2 Ia necessite 
d'assurer : · 
- Ia gestion d'ectivit8s diffusant des effets exterres sur l'ensQmble dg l'econ(··11ie ; 
- Ia maitrise de ressources naturelles non renouvelables ou rares ou d'un bi~·n public (eau. 
espace aerien, trequences hertzlennes, domalne public, ... ) at Ia securite des 
approvisionnements ; 
- Ia gestion d'actiVites dont le financement exige, en raison notamment ci•J volume des 
investissements necessaires a l'entretien et au developpement de leurs i'lfrastructures, 
du caractere specifique des entreprises de reseaux ou de !'obligation d'exorcer certaines 
missions doficitairos, unc oontribution publiquo ou tout m€lcaniemo sp6cifkuo pcrmcttnnt 
de couvrir les coOts supportes par 11operateur designs ; 
- Ia protection des consommateurs ; 
- l'amenagcmcnt 6quilibr6 du tcrritoirc ; 
- Ia protection de l'envlronnement ; 
- Ia satisfaction d'un besoin social de Ia p:)pulation (solidarite social:-:, lutts centre 
l'cxcluolon, ... ) ; 
- Ia respect du pluralisme de l'lnformatlon et de 1a culture: 
- l'accessibilite a des biens essentials a !'exercise de Ia citoyennete. 
Dans taus les cas, Ia mise en place de services d'interot economique generr: n'est possible 
que dans Ia mesure ou elle n'affecte pa~ le deve'oppement d~ echange.'3 de •'5 une me~wre 
contraire a !'interet de ·1a Communaute. 
2. Objet des services d'interet ~cunumiqu~ g:;:n&ral 
Les services d'interet economlque general qu'll appartlent aux Etats me mow; de merrre en 
place en raison des considerations ci-dessus P.numerees peuvent avoir n tamment pour 
objet: 
- Ia gestion des ressourr.p_c; rniniArA.s At rles sm·rces d'energie; 
- les transports publics ; 
- les services urbains, notamment l'eau et le chauffage : 
- les services postaux ; 
- les telecommunications : 
- Ia communication audlovisuelle. 
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Chapitre Ill 
Obligations des operateurs de services d'inter!t economiqu:; general 
Les operateur~ de services d'inler~l econorrtii.Jt!t: gliJnerHI ont des obllgatlo"s : 
d'igaliti d'acc()s das usagars aux prestatiof"!s offerte$, qui pout imposer notamment le 
respect d'exigences d'universalite du service et de neutralite dans ses modalites de 
tarification : · 
- de continuite du service, qui corT~prand notamment Ia securite des 
approvisionnements; il est necessaire de concilier te respect du cJ:oit de grave 
reconnu aux personnels des entreprises concemees et Ia regie de continuite du 
service; 
- d'llldaptabilite (dite encore "mut.!lbilite" ou "flexibilib~") du service, qui :; analyse en Ia 
recherche permanente de Ja meilleure reponse possible aux besoim; evolutifs des 
usagers; 
- de gualite et d'efficacit~ du service. qui doivent s'apprecier en fonctinn de nonnes 
generales ou d'objeetifs partlculiers a cl'1aque entreprise fixes par las autorites 
competentes des Etats membres ou de Ia Communaute ; 
- de transparence dans Ia gestion du service, qui doit tout particulierement trouver a se 
manifester dans Je domaine des modalites r'e financement et de tarification, 
- d'ouverture de Ia gestion a Ia concertation, qui doit notamment s'exorcer avec las 
personnels, les usagers et leurs organbations representatives et permettre en 
particulier d'aboutir S l'elaboration d'une deklaration des droits des LIS8t<1rS. 
Chapitr31V 
Prlnclpes d'organlsatlon et de gestion des servicef 
d'interet economique general 
1. Separation entre regulateurs et operateu··s 
L'exploitation des services d'intlm~t economiq11e general est placee s:ouf !e contr61e de 
regulateurs investis de prerogatives de puissa,ce publique. 
a) Les regulateurs 
- Chaque Etat membre definit librement le str·tut des regulateurs de~ difi- rents services 
d'intor~t 6conomique general qu•il a mis en •)l3ce. 
Cas regulsteurs peuvent revetir Ia forme snit d'une administration. soi' d'une autoriM 
indiyiduelle ou collegiale independante. 
- Les decisions des regulateurs des differe'1tS services d'interet ~kane nique general 
peuvent notamment porter sur : 
• le cholx des operateurs ; 
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- le controls des tarns ; 
- f'attribution de fin:mcomcnts pubJIC$ rcpondont Q dcG justifications d'interet peneraf ; 
- le controle de l'activite des operateurs. 
b) Les operateurs _ 
- Chaque Etat membra definit librement le statut des operateurs des diffe1 ents services 
d'interet economique general qu'il ami~ en place. 
~s operateurs peuvent rave~r I~ forme ooit d'unc administration, soit d't.1ne entreprise 
publigue, soit d'une entreprjse prjyee, soit d'une entregrise d'economje mixt~. 
Les modalites cforganisation d'une regulation et d'un controle ind<?pendants de 
l'operateur devront l!tre ajustees en fonction rle Ia divP.r~itA dp_c; choix dF'~ pays st dQs 
situations sectorielles. L'objectlf dolt etre. d::ms taus les cas, Ia mise en place de 
modalites efficaces permettlant de definir avec :larte Ia mission des operatc:·urs. d'assurer 
las bonnes conditions de leur execution et d'a$SUrer les Verifications nece~~;aires. 
- Conformement au principe de Ia neutralite du droit communautaire au reg~rd du regime 
de propriete fixe par l'article 222 du Traite de Rome, le changemen1 de statut de 
l'operateur (transformation d'une administration en entrap rise publiqu~. privatisation 
partielle ou totale d'une entreprise publique OLl, ·au contraire, prise de CO!'trole publique 
d'une entreprise privee) ne peut faire !'objet de directives communautaires. 
2. Transparence des relations entre operatew s et Etats membres 
Les relations entre les operateurs de services ..:J'interet economlque gener~l et les Etats 
membros dont ils rolovcnt eont soumiscs 0. un pri·:cipc de .tr.;;!noQorcncc. A cc~ cffot: 
- Ia mission, Iss principes de tarification et les r'lodalit~s essentielles de 'fir ·lncement des 
entreprises en cause doivent etre deflnis dans des cahiers des charges re1~dus publics : 
- les aides publiques versees aces entreprises ne sont autorisees que dan·~ Ia mesure ou 
elles repondent a une justification d'interet ger~ral soumise au control~ du egulateur; 
- ies charges liees a l'exercice d'activites defic 'ta!res, ou ne pouvant --?tre ·etribuees sur 
une base commerclale normale, eventuellemelt imposees a cas entrepris· s dans un but 
d'interet general dorvent faire l'objet d'une COlT ;ensation financiEH8 eqL•itat !3, 
3. Cooperation entre operateurs 
Les uf.J~rat~;;:uts dt;;: services d'iuteH~t ~conomi4ue ~~n~r al ex~;;:ryarJt l~;;:ul ~{,:tlvit: ~ur un IIJ~IIIt! 
territoire ou sur des territoires voisins peuvent. sr1us le contr61e des regulate·.•rs concernes. 
entreprendre des actions de cooperation, notam1 lent en vue de promouvoir '''larmonisation 
ou l'interconnexion de leurs reseaux et l'offre de ~ arvices communs ou com pi·' mentaires. 
La Communaute ne peut s'opposer a une telle (:;,operation que s'il en resu !9 une atteinte 
f:ll(C:P.ssivP. aux rf:lolf=ls riP. c:nnc:urrE=mc:P. ~rP.vtJAS r::o- lA TmitA dP. RomP. 
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4. Modernisation sociale 
L.es operateurs de services d'interet economique Qeneral doivent. en concer~".ation avec les 
partenalres sociaux, veiller a Ia modernisation sodale de leur gestion. 
Les progres recherches a cat egard doivent porter en particulier sur: 
- · lo. continuite du service et Ia regulation du droit de grave; 
- Ia qua lite du service et l'implication des salarie::- ; .. 
- Ia representation des salaries et des consomm'9.teurs; 
- lo cbltut do:J co.lari63 et 3S capacite a favoriser l'adapt;lbilite, notdllllfltHil f.l"f Ia formation 
continue. aux evolutions du service ; 
-- Ia oitoyonnate de l'entreprise et l'exercice de sa responsabilite t::ll nrGIU~re d'emplol et 
d'insertion des jeunes. 
Leo conditions dans le:squelles ces objectifs sont poursuivis donnE:rrt lit1u, ct·'tque fois que 
possible, a un contrat social interne a l'entreprise. 
5. Evaluation pluraliste 
Lee conditions dans lesquelles les regulateurs et le.s operateurs de ~~~' i<.;E:!:> d'inleret 
economique gener.ll s'acquittent des missions qui leur sont imparties font !'objet d'une 
evaluation reguliere dont les resultats sont notamment accessibles aux usage· s. 
Cette evaluation doit. afin d'en garantir l'objectivite. etre etfectuee sur une basr~ plur_aliste. 
Chapitrt V 
Interventions communautairer- en matiere de servir:e~ 
d'interet economi.1Ue general 
1. Politiques communautalres 
Les politiqucs SGCtorielles (transports, energie, telecommunications ... } o· horizontales 
(coru.;Urr1:1n<.;1:1, ~nvironnement. industrle, recherct·e .... ) qui sont mises en c·:uvre dans Ia 
Communaute doivent prendre en compte Ia natw:a et !es besnins snP.dfia!..!e': des s:@rvice--; 
d'interet economjgue general. 
A cet effet. ces politiques peuvent notamment cow porter : 
- 1\f:.laboration de nurrrrt::~ Utl~Un!E:~::; it at>::;urer l'ifl~erop€rablllte des resea•Jx; 
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- Ia promotion d'efforts ·de recherche--developpement dans les secteurs ou ont ete mis en 
place des scrvicoo d'interet economique general ; 
- Ia realisation de programmes d'investissements communs a plusieurs oper ateurs . 
.2. Observatolre de::s services d'lnteret ~conomique g&neral 
II est cree. dans Ia Communaute, un Observatoire des services d'interGt OConomique 
gen9ral. 
.. 
Get observatoire a pour mission d'evaluer les conditions dans lesquelles so•1t assures Iss 
services d'interet economiqiJA gt:!neraJ mis an place da~ IGs differenm Eto.ts "1embres et de 
concourir a Ia reflexion des instances communau•aires relative aces servicer-
A cet effet. il est en particulier charge : 
- de mener ou de faira axecuter tou~ travoux L'tiles de recherche et d'etud~. notamment 
comparatifs, sur les services d'interet economi·~ue gemeral: 
- d'elaborer. en concertatlon avec les partan::~ires concern9s, des indicatar •rs relatif~ aux 
conditions d'exploitation de ces seryices eta lfl performance de leur operateurs ; 
- de sulvre regulierement !'evolution de Ia situation des services d'interM economique 
general dans les differents Etats membres et de rendre compte de ce 3uivi dans un 
r::~pport public p9riodique; 
- ut::t parUciper a l'organlsat1on d'un debat publrc · elatrt aces services. 
3. Services d'int6ret economique general con munautatres 
outre Ia mission d'harmonisation des interven:ions des services d'inter~ economique 
gfmerRI tlU'il lui appartignt d'exarcer concun emmont avec le::; Etats membres, Ia 
Communaute peut. dans les domaines et dan·~ Ia mesure ou Ia mife (· , oeuvre des 
polllklue::s communautalres le rend necessaire mettre en place des ser 1ices d'interet 
~conomique general au niveau communautaire. 
LGs conditions d'exploitn.tion de ces services ~ ?nt fixee5 par u~;;s ~o.l1ier: des charges 
sp~:krfiques. 
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